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Abstract Computerized construction using ICT is spreading in the construction industries. However, the 
utilization of ICT at construction sites is less than at civil engineering sites. In this study, we investigated the 
development and utilization of ICT technologies at construction sites for press release of major construction 
companies, in order to examine the current position and consider future developments. As a result, we found that 
the utilization of ICT at construction sites has increased over the past few years because of the promotion of 
computerized construction by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. In addition, ICT is mostly used 
for the management of construction sites. By comparing ICT used on construction sites with utilization at civil 
engineering sites, the deployment of ICT at construction sites may be expanded and used for other purposes. 
Changing the image of the construction industries and solving problems by using ICT on sites is suggested. 
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るプレスリリースの開設時から 2017 年 6 月または
7月までの記事・情報を参考に調査を行った。 
表 1 対象会社における概要 
 














2. 適用現場より判断できる場合はそれに準ずる。  
Ex.マンション→「建築現場」 
ダ   ム→「土木現場」 
3. 記述がないものは建築現場・土木現場を含む解
釈のもと「建設現場」とする。 
§3 建設業界における ICT 化の変遷 




図 1 年代別 ICT開発頻度 
などの導入が困難とされていた建設業界においても


















§4 建設現場で活用される ICT 
 現在推進される情報化施工の範囲を図 212)で表す。 
 
図 2 情報化施工の範囲 12) 
建築現場における情報化施工の現状と今後の展望 
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図 7 ICT開発頻度が多い工程順グラフ 
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6-2 建築現場で多く活用される ICT  
1）揚重 
 管理の次に ICT化がされているのは揚重工程であ
る。表 3 は揚重工程における ICT 開発の一覧であ 
表 3 揚重工程における ICT開発一覧 
No 名前 会社 現場 総称 使用する機器 掲載年月 





2 建築資材自動搬送システム 鹿島建設 建築 搬送システム 搬送車，機械 1995 
3 ＰＯＰ ＳＴＡＲ（揚重編） 大成建設 建築
施工データ管理 
システム バーコード 1995.05.11
4 CSMS 大林組 建設 マルチメディア型安全監視システム 映像モニタ画面 1996.01.25
5 クルット 清水建設，㈱キトー 建築 揚重器具 
電気チェーンブ
ロック，モーター 1999.06.23
6 自動化搬送システム 大林組 建築 搬送システム パソコン  インターネット 2000.12.12
7 web揚重管理システム 大林組 建築 揚重管理システム インターネット 2000.12.12
8 クレ−ン衝突防止システム 
大林組，    
西尾レント
オ−ル㈱ 
建築 衝突防止システム GPS，パソコン 2007.03.06







建築 タワークレーン タブレット，センサ 2013.12.11
11 揚重管理システム 大林組 建築 揚重管理システム ICタグ 2016.03.28
































表 4 躯体（鉄骨）工程における ICT開発一覧 
No 名前 会社 現場 総称 使用する機器 掲載年月 
1 躯体(鉄骨)工事における作業測定 
大林組研究
所 建築   電算機 1973 











竹中工務店 建築 予測解析・計測管理システム パソコン 1997.05.28 





5 現場上向きロボット溶接工法 大林組 建築 溶接ロボット ロボット 2016.02.15 
6 T-iROBO Welding 大成建設 建築 自動化工法 ロボット 2016.08.25 




建築 溶接ロボット ロボット 2017.01.25 
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表 5 計測工程における ICT開発一覧 
No 名前 会社 現場 総称 使用する機器 掲載年月 
1 躯体(鉄骨)工事における作業測定 大林組研究所 建築   電算機 1973 
2 泥酔工法における泥酔の品質管理 大林組研究所 土木 自動計測装置 検出器 1986 













5 内空変位画像計測システム 清水建設 土木
変位画像計測
システム パソコン，カメラ 2000.01.18 

















大林組 建設 躯体(コンクリート)製造システム 
コンピューター，
機械 2001.10.18 
10 トンネルナビ 大林組 土木 切羽前方探査システム   2010.03.16 
11 配筋自動判定システム 大林組 建築
自動判定シス
テム タブレット，GPS 2012.06.18 
12 放射能測定ゲート「TRUCKSCAN」 
大林組，キャンベラ
ジャパン株式会社 土木 測定システム 
高精度放射能
定量技術 2013.09.18 
13 インバート変位計 大林組，キャンベラジャパン株式会社 土木
自動計測変位
計 変位計 2015.09.07 
14 ドローンを用いた写真測量 
鹿島建設，㈱リカノ
ス 土木 ドローン 
ドローン，CIM， 
カメラ 2015.09.25 
15 可搬型TRUCKSCAN 大林組 土木 測定システム 測定ゲート 2015.10.15 
16 無人動態観測システム 
大林組，株式会社
岩崎 土木 計測システム   2016.04.14 












19 ブレンドチェッカー 大林組， 株式会社加藤建設 土木
品質管理シス
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表 6 躯体(コンクリート)工程における ICT一覧 






























建設 施工管理システム パソコン 1998.04.06
















大林組 建設 躯体（コンクリート）製造システム 
コンピューター，機
械 2001.10.18








鹿島建設 建築 品質管理システム ICタグ，PDA 2010.05.24
10 T-iROBO Slab Finisher 大成建設 建築 床仕上げロボット ロボット，遠隔操作 2016.04.18



































表 7 掘削工程における ICT一覧 
No 名前 会社 現場 総称 使用する機器 掲載年月 
1 トンネル情報化施工の統合システム 大成建設 土木 統合システム ３次元CAD 1997.03.05 





大林組 土木 位置検出システム IDタグ 1998.03.10 
4 内空変位画像計測システム 清水建設 土木
変位画像計測
システム パソコン，カメラ 2000.01.18 





  2002.07.19 
6 ローラーカッター 検知システム 大林組，㈱スターロイ 土木 検知システム センサー 2005.01.17 
7 トンネルナビ 大林組 土木 切羽前方探査システム   2010.03.16 




土木 水中作業機（遠隔操作） 遠隔操作，機械 2014.07.28 
9 インバート変位計 大林組，キャンベラジャパン株式会社 土木
自動計測変位






建設 可視化システム タブレット，GNSS，アプリ 2016.03.15 
11 ブレンドチェッカー 大林組，株式会社加藤建設 土木
品質管理システ
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12）日経アーキテクチュア:建設 IT キーワード(2)
情報化施工，http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/articl
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